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Training Method for Articulation of Velar Plosive 
in Apraxia of Speech 
Icing Stimulation to the Point of Articulation 
Tomoyuki Kojima1l, Yukiko Satoll, Masahiro Kato2l 
Abstract : Inthis study, we reported the efficacy of a training method for articulation of 
a velar plosive in apraxia of speech. The case was a 53-year-old male who suffered from 
mixed type aphasia with severe apraxia of speech after cerebral infarction in April 1999. 
MRI showed an extensive lesion in the left middle cerebral artery region. We administered 
a training method for articulation of the velar plosive /k/, one of the most difficult sounds 
for the subject to articulate, in which icing stimulation was applied to the point of 
articulation, i.e. the soft palate and back of tongue. We then compared performances before 
and after stimulation. Results showed that the icing stimulation had significant effects on 
the patient's articulation of /k/. The findings suggest that tactile stimuli applied to the 
point of articulation facilitate the appropriate movements necessary to articulate. This 
method was thought to be clinically useful for training of sounds in apraxia of speech which 
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are difficult to instruct by imitation of visual stimuli 
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音Im/,/b/, /p/および，歯茎破裂音It!,/diなどでは明 評価および確認のため，全過程を被験者正面約211 
瞭度の向上を認めた．一方，正しい柚音動作を視覚的 の位置に設置した VTRで顔面の動きと音声を記録し
に提示することが困難な軟口蓋音/k/,/g/などは改善 た．さ らに，テープレコーダでも音声を記録した．訓































刺激前条件の 30語X3回の構音および，刺激後条件 ％であった．一方，第 1セッションの剌激後条件にお
ける 3施行の構音成績は，それぞれ 15%, 40 %, 15 % 










く 2モーラ語＞ く 3モーラ語＞
1. かき（柿） 9. かぜ（風） 13. かえる（蛙）
2. かみ（紙） 10. かぎ（鎚） 14. カメラ
3. かさ（傘） 1. カ,jっ(J1) 15. かばん（鞄）
4. かく（書く） 12. かば（河馬） 16. かもめ（閾）
5. かめ（亀） 17. かつお（鰹）
6. かに（蟹） 18. かがみ（鏡）
7. かお（顔） 19. からす（烏）
8. ; がこ.(籠） 20. からだ（体）
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く0.001 * < 0. 05* 
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